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", 回廊式既存棟=2, 中重度痴呆
高齢者, 臥床者対象DE;F
導入｡ 具体的", DE;F実施前
", H生活単位 (I生活単位JG人所属
, K%空間"I生活単位I箇所) ()
2, 最終的DE;F環境導入後
", LDE;生活単位 (IDE;@>
人所属, K%空間"IDE;H箇所
以上(, 調査対象DE;(", K%空間面
積約H倍) 転換M'｡ 1,
介護0:;<", 臥床利用者DE;場
合4名, 1'以外利用者DE;場合
N名() (表I参照)｡
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本調査", 用, @7項目頻度
 ｢：I｣  ! ｢2)：O｣
3(O段階尋P｡ 1, 西尾
Q (6GG6) 0R0調査項目
(?6)
用,
職場環境(0R06J項目, 0
R0S対処方法?G項目, 
同様, ｢：I｣  ! ｢2)：O｣
3(O段階(評定頂｡ 3, 年齢,
福祉実務年数, 現在職場)"活動場
(経験年数, 転職・転勤希望有無調
査関自由回答2=願｡

質問紙調査", 留置式(, DE;FS
環境移行QT終了環境移行後I年後
6GG6年@G月時点, 本人自己記入2
!形(, U?名介護0:;< (男性：@@名,
女性：?6名) 対実施M'｡ VB
時点=2, 各DE;環境移行"
続｡
3, 6GG6年@@月, @6月", @6名対
高齢者介護施設0:;<0R0研究
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, 環境移行前後, 	

伴半構造化聴
取調査行｡ 聴取調査,
質問紙調査分析行介護含
｡
 , 本調査, 足立!" (#$$#) %&
入居者, 職員行動観察調査'並行(実施

()))
｡
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分析統計*+,-用｡
年齢, #$歳未満./名, #$歳代前半.01名,
後半.2名, )$歳代.3名, 4$～1$歳代.3
名56｡ 福祉関係職場7&実務年
数, 8年未満.0#名, 8～9年未満.:名,
9～/年未満.0#名5最多;, /～0$年未
満.<名, 0$～#$年未満.0$名56｡ 現
職場5勤務年数, 8年未満.0#
名, 8～9年未満.=名, 9～/年未満.00
名, /～0$年未満.<名, 0$～#$年未満.:
名56｡ , 転職・転勤希望者, /
名56｡
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>,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得点 , 田尾・久保
(0@@A) %& , 情緒的消耗感 	

	(以下 '略記) 得点, 脱人格
化	
	(以下'略記) 得点,
個人的達成感 	

(以下
'略記) 得点<得点算出(｡ 得
点平均値@$@(#@$), 得点B0C
(#4#), 得点0C@B(10@) 5,
田尾・久保 (0@@A) 診断基準 (表9参照)
%D
()4)
, 看護師対象(E,56&
'考慮&必要.6&, F
 ｢大丈夫｣ 範囲内56G, 全体的深
刻 >,?
状態示H 
"｡ 各得点, 性別, 転職・転勤希望
有無別平均値表<, I示&通G
56&.F統計的有意 差見J
 "｡
次, 年齢別>,?
,得点,
得点共統計的有意 差 "｡ 
得点歳経&K'順次下.&'
.L"& (図8－8参照)｡ 次, 実務年数
別M& (図8－9参照) ', , 得点
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共大差	
, 得点
関, 仕事開始, 年世代非
常高	
, 年後世代下
, 
～年世代
最高	 ([, ]
,)｡ 現時点勤務年数場合
, 世代統計的有意差見 
!"(図－#参照)｡ 以上$!, 個
人的達成観, 就職後～年歳代
%&
', 年齢
上
下
	
(
!｡ )", 歳台以上*+,-, 
得点, 得点共. 高	
,
得点低	"/, 総0新"介護方法
1転換. 動機23
高!
"! 	｡
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職場環境*45*項目6	,
7689:;&分3.平均値変化
, 年齢別, 実務年数別, 勤務年数別示
" (図－～#参照)｡ , 89:;&
分類, 西尾! () 従"
(<)
｡ .結
果, ｢職場環境=研修関>問題(内容的
, 以下項目：職場外部研修機会
?, 変化=挑戦機会?, 職場内部
研修不備, 職場人間関係悪化, 物理的
職場環境悪化)｣ 	@, 年齢A
有意主効果
見 " ([B, ]C,
)
,. 以外項目､ ｢職務方針=権
限関>問題 (内容的, 以下D項目：
職務指示系統曖昧?, 職務役割限界曖
昧?, 職務役割矛盾, 処遇方針・手続
曖昧?, 専門性不明, 職務意思決定
不可能?, 職場EFG低?, 柔軟対応
不可能?)｣, ｢社会的評価関>問題
(内容的, 以下#項目：低賃金A
社会的地位低下, 社会期待応H 	,
他専門職!無理解)｣, ｢利用者関>
問題 (内容的, 以下#項目：利用者
!暴言, 利用者!暴力, 他人人生
対>責任)｣,｢仕事自体問題 (内容的
以下項目：I&J*資源不足, 仕
事時間不足)｣, ｢利用者理解関>問題
(内容的, 以下B項目：利用者理解
困難?, 利用者問題深刻?, 制度改革1
遅 , 利用者心身状態未改善)｣統
計的有意差見 !"｡
	
	
*45*1対処要因<項目6	,
高齢者介護施設*+,-*45*研究
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職場環境同様, 	

分平均値変化年齢別, 実務年
数別, 勤務年数別示 (図－～
参照)｡ 	
分類, 同様, 西尾
 () 従
()
｡
年齢別見, 以下 項目, 統計的
有意!主効果"見#$｡ ｢問題再確認
(内容的, 以下 項目：他方法探
索, 最初#%&直, 問題点見直,
過去経験再検討)｣ ,[ ,']'',
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, ｢問題点対心理的調整 (内容的
, 以下項目：過	
割切
考, 心, 
心, 物事方向考
)｣ , [,], , ｢職務
再学習 (内容的, 以下!項目：職場外
同種専門職"相談, 本再学習)｣
,[,]#$, %, 歳代後半最
&多, 歳代前半, 歳代, 歳未満'
(同程度%)*続
｡ ｢+,-./0
123発散 (内容的, 以下項
目：友人・知人等愚痴聞&, 家
族愚痴聞&, 45当
, 

67食8)｣ ([,] ,)&同9
, 歳代以下世代%積極的採用
6*
, 前述:;<=>0同様, 
歳代以上?@AB対照的C採用
D
｡ C
, ｢問題点D心理的
逃避 (内容的, 以下!項目：問題避
,忘*,EFD問題後回)｣, ｢気
分転換 (内容的, 以下項目：仕事以
外"熱中, 十分睡眠, 別楽
考, G物思)｣ ,
｢職務1?<H問題解決 (内容,
以下I項目：会議検討, 他人"仕
事依頼, 上司4同僚"個人的相談, 感情
率直表現, 話合妥協点模
索)｣, ｢飲酒・喫煙J発散 (内容的
, 以下!項目：飲酒, 喫煙気分
転換)｣, ｢?KL?抑制 (内容的, 以
下!項目：薬服用, 我慢忍耐)｣, ｢信
仰心支 (内容的M項目N)｣
以上O;<=>05, '(世代間
差見*D
｡ 実務年数別, 勤務年
数別見
場合 ｢信仰心支｣(
[!,]#, ) 以外統計的有意
差見*D
, 項目P割近
, ｢｣ 回答
G, 除外
考察
｡
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6, ?KL?内容4)対処法Q0
3RSK間, J関連D
明D
G, Q03RSK:指標
%, , 得点, 各々目的変数,
職場環境%?KL?O;<=>0, TU
?KL?"対処項目;<=>0説明変
数, 重回帰分析 (強制投入法採用)
行
｡ )分析結果要約, 表I, O
示6*T%｡
職場環境%?KL?要因T,
得点相関見*
&D
｡
得点 ｢仕事自体問題｣, ｢利用者問
題｣ 間, 得点 ｢職場環境4研修
関問題｣ 各々, 有意正相関見
*
｡ 従, 情緒的消耗感関連?
KL?項目, 脱人格化仕事増加,
V0W?不足4, 利用者KXYZ増
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進行, 個人的達成感高者,
職場環境研修	充実
訴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｡
次, 	対処要因,
得点 ｢ 発散｣,
｢問題!	心理的逃避｣ 	間有意"正	
相関見!#$｡ %$, 得点 ｢
 発散｣, ｢問題点!	心
理的逃避｣, 得点 ｢問題	再確認｣, ｢信
仰 心	支｣ 各々, 有意"正	相関
見!#$｡ &' ｢信仰 心	支｣
(割 ｢"｣ 回答$), 除外
考察$｡
従*, 情緒的消耗感脱人格進行
+,-,  
発散
積極的行, 個人的達成感	高
+,-, 問題	再確認
重要視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質問紙 調査	後, .	詳細
"内容/知$), 聴取調査
行*
$, 全体, +,-特顕著"
	自覚症状"*$ 01*$｡ .
#&', 主任	+,-	中, 2,
3	環境移行対4責任感 5,
6	7, 一時的"不眠症)%"
心身症的"症状
報告$者'$｡ %$,
2,3環境移行以前!	新人+,
-	中, 2,3始%*半年程度
, .#%&	一方的"介護89提供
!, 利用者共過:402,3
概念
, 日常的"介護	中&定着;7形態
	転換<=>, .#非常
-?1*$0報告'@*$｡ 回廊型	
施設!2,AB	移行	中&,
各2,:	+,-	人数減*$際,
従来型	介護方法
維持 0過剰労
働
行, 心身共消耗$0報告'@*
$｡
.#&', 環境移行後	+,-	2,
3対4反応総C好意的"'	&,
.#%& D', 利用者	会話増$
, 介護作業量	EFG!心理的"
余裕&H, 利用者	心理的安定'/"*
$, 彼!	帰宅願望徘徊	程度	低
下/"*$	&"0推察'報
告;#$｡
%$, 2, *, I, 風呂
"	便良>"*$D, 居室	個性化
足D"*$D, JK面&	充実%1
不十分"点, 担当外2,	利用者関4
情報0'不足"DL"点, 2
,同士	+,-	/"D少"点,
"
今後	課題+,-'多*
$｡
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3G/, 年齢,
実務年数, 現職場&	経験年数!分析
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$, 心理的"虚脱感疲労感&@ ｢情緒
的消耗感｣ , NOIP上司, 同僚
*$人$L向Q!#$攻撃&@ ｢脱人
格化｣ /世代的"差">, 今回	
調査&'緊急"状態
訴介護+,-
"*$｡ 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